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Istilah Arti / Maksud 
Aluminosilikat Senyawa kimia yang terdiri dari aluminium oksida, 
silikon dan oksigen.  
Amorf Padatan yang partikel penyusunnya tidak memiliki 
keteraturan yang sempurna 
Biodiesel Bahan bakar mesin diesel yang terdiri dari metil ester 
atau etil ester asam lemak 
Esterifikasi Reaksi antara asam lemak dan alkohol yang 
menghasilkan ester 
Hidrotermal Metode sintesis dengan suhu diatas suhu ruang dalam 
media air 
Ion Exchange Proses pertukaran ion suatu senyawa berdasarkan 
perbedaan nilai muatan permukaan antar senyawa 
Silika Silika atau silikon dioksida (SiO2) merupakan 
senyawa kimia yang dapat diperoleh dari silika 
mineral, nabati dan sintesis kristal 
Sintesis Pembuatan tiruan zat-zat yang terdapat di alam 
Zeolit Zeolit merupakan padatan kristal mikropori yang 









°C Derajat selsius 
Al Aluminium 
FAU Kode untuk tipe struktur faujasit 
FFA Free Faty Acid 
IZA International Zeolit Association 
SEM Scanning Elecron Microscope  (miksroskop skaning elektron) 
Si Silika 
XRD Difraksi sinar-X 
  
  
  
  
